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表 1  闽台两地大学生体育课程满意度人数统计量
 非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意 合计 
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2 . 2 两地大学生体育课程满意度的比较分析
针对研究,笔者在问卷第三部分中设计了“大学生体育课满意
度情况调查表”(见附件1)。调查表共列出25个问题, 我们把调查
结果中每个问题的选择人数,按照教师综合素质、课程安排、场地
器材、考试考核四个方面进行分类汇总,分别得出两地大学生在这
四个方面的问卷调查情况(见表1)。
综上所述,通过对闽台两地大学生体育课程满意度问卷进行
比较分析后,我们发现,福建和台湾两地的大学生对体育课程的总
体满意度具有显著性差异,台湾地区在教师综合素质、课程设置、
场地器材、考试考核四个方面的水平都要高于福建地区。在具体分
析差异的原因时我们发现,福建和台湾两地在教师综合素质、课程
设置、考试考核这三个方面并不具显著性差异,而在体育场地器材
方面,两地显示出了高度显著性差异,这也正是导致闽台两地大学
生体育课程满意度出现差异的原因。同时也说明了,福建地区高校
在体育场地器材方面还有一定的局限性,体育场地和器材数量少、
质量差,以及场地设施的卫生、安全状况都有进一步提升的可能。
3  结论与建议
综观福建和台湾大学体育课程的总体情况,福建地区各高校
在教育部《纲要》的指导下设置了较为清晰的体育课程目标,但目
标过于统一,因此在体育课程设置方面,虽有个别学校出现一些特
色课程或特色学分,但数量仍然相对较少,场地师资等原因也是影
响因素之一。而台湾地区由于教育部门的放权,使得各个学校在体
育课程目标和体育课程设置上有了很大的自主性。
然而,我们也应该看到,闽台两地都具有深厚的中华文明,在
体育课程方面也都开设了部分民族传统体育。但是,福建高校在民
族传统体育的教育方面要优于台湾高校,从开设的课程种类上,我
们就可以看出,台湾高校在西方教育文化和日本殖民背景的影响
下,在开设种类繁多的时尚、流行的体育课程的同时,忽略了民族
传统体育的发展。福建高校在中华民族五千年文化的历史背景下,
结合闽南特色文化,开设了独具特色的民族传统体育课程,这对民
族精神的发扬光大起到了推波助澜的积极作用。
总而言之,闽台两地高校在体育课程方面,在具有大量共同特
点的同时,又各具独特之处,可供相互借鉴与参考。
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容,制定相应的教学目标,不同的教案,图1为教师活动和学生活动
相对应的课堂教学组织结构。
3.3.5 高校篮球课“分层教学”模式评价体系
根据《纲要》[1]要求,坚持“以人为本、健康第一”为教育理念,通
过特尔菲法征求四轮专家问卷调查,从学生的学习态度和参与程
度、掌握篮球基础理论知识和技能程度、相互合作和社会适应能力
等方面,确定篮球课学习的考核评价指标和考核内容与分值标准
[8](表4)
分层教学根据现代大学生的实际,在注重学生篮球基础知识
和技能掌握的同时,充分考虑学生的学习态度和参与程度、合作意
识;与传统教学考核评价方法,只注重理论、技评、身体素质、平时
出勤有较大差异,分层教学评价方法充分体现了教学指标的合理
性和多样性。
①篮球基础理论知识和技能掌握程度评价办法
篮球基础理论知识和技能掌握程度评价采用100分制:根据篮
球项目的特点,采取定量和定性的方法制定篮球技术、技能考核评
价表,在学期初以教师评定为主做好学生技术、技能考核记录工
作;在教学过程中记录下学生的技术与技能实际情况,在期末按教
师占50%、学生自评占30%、学生互评占20%进行综合评定。计算公
式:A=A1+A2。A1=0.3×学期初教师评定学生掌握篮球基础理论
和动作技能分;A2=0.7×(0.5×学期末教师评定学生掌握篮球基
础理论和动作技能分+0.3×学生自评+0.2×学生互评)。
②学习态度和参与程度评价办法
学习态度和参与程度评价采用100分制:B=B1+B2。B1= 0.5×
学生学习态度;B2=0.5×自主学习能力(表5)
③合作意识评价办法
根据学生的心理因素、学生的团队精神,从建立自信心(占20
分)、团结合作精神(占20分)、学生间的互相帮助(占15分)、情绪调控
能力(占15分)、接受教师意见(占20分)、与同学交换意见(占10分)六
个方面来评价学生在篮球课中的合作意识。
4  结论
(1)确立了篮球“分层教学”基本概念。从心理学和教育学两个
角度,提出了“分层教学模式构建的理论依据”,教育学理论依据涵
盖了“因材施教”原理和层次性原理。
(2)从目标分层、学生分层、教学分层,课堂教学组织结构提出
了篮球“分层教学”模式框架。
(3)运用特尔菲法确定了篮球课考核评价指标:主要包括篮球
掌握基础理论知识的程度、学习态度和参与程度、合作意识三项具
体指标,并确立了各个具体指标的权重。
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